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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ 
 
В умовах глобалізації й циклічного розвитку економіки розробка 
підходів до зміцнення фінансової системи, фінансового потенціалу країни 
набуває особливої гостроти. Актуалізується потреба в чіткішому визначенні 
фінансового потенціалу та його складових у процесі практичного 
застосування, опрацюванні й використанні передового міжнародного досвіду 
з урахуванням вітчизняних умов господарювання, дослідженні фінансової 
системи України з точки зору існуючих підходів, конкретизації основних 
складових за структурною, кількісною та якісною побудовою. Забезпечення 
стабільності фінансової системи, яка безпосередньо пов’язана з фінансовим 
потенціалом й стійким розвитком країни, знаходиться у центрі уваги 
науковців, урядовців, суб’єктів підприємницької діяльності, є чи не 
найважливішою функцією Міністерства фінансів України, Національного 
банку України та Уряду. До світової фінансової кризи, яка вирує досі, 
виявилися не готовими фінансові системи більшості країн, що засвідчило 
необхідність пошуку відповідних критеріїв і методів оцінки фінансового 
потенціалу з метою забезпечення стабільності фінансової системи та її 
складових. Тому постають питання дослідження основних напрямків, 
критеріїв формування системи показників безпечного функціонування 
фінансової системи, розвитку фінансового потенціалу країни. 
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Розвиток фінансової системи та зміцнення фінансового потенціалу 
України є показником лібералізації економіки та успішного проведення 
ринкових перетворень, створює важливий компонент сучасного механізму 
фінансово-економічного регулювання, надає економіці певної гнучкості й 
мобільності, забезпечуючи можливість швидкого, контрольованого та 
ефективного руху ресурсів. Все це зумовлено значенням фінансової системи 
та фінансового потенціалу в загальній економічній системі та їх роллю у 
забезпеченні необхідними для розвитку фінансовими ресурсами всіх 
суб’єктів економіки. 
У світлі вищезазначеного окреслюється низка інформаційних та 
аналітичних дискусійних моментів. Як зазначила Шумська С.С. кожний 
сегмент фінансів, який входить у формування сукупного фінансового 
потенціалу, зберігає свої самостійність та функції, і разом вони, окрім того, 
ще й є основою реалізації національних інтересів країни. Тому в рамках 
розробки довгострокової національної фінансової стратегії розв’язання 
завдань кількісної оцінки фінансових можливостей української економіки 
ускладнюється, що пов’язано із необхідністю не лише дослідження окремих 
складових фінансового потенціалу, а й урахування взаємозв’язків між ними і 
синергетичних ефектів їх взаємодії, що в цілому показує невикористаний 
потенціал країни, а отже, й можливі джерела зростання [1, с. 62]. Тобто при 
розробці нової економічної політики питання ефективності функціонування й 
використання фінансового потенціалу є дуже важливим, адже розвиток має 
забезпечуватися саме ефективною фінансовою політикою, яка залежить від 
дієздатності цього механізму. 
Зв'язок між інструментами фінансової політики у вітчизняній 
економічній системі повинен не тільки віддзеркалювати ті деформації, які 
існують у рамках недосконалої української фінансової системи, а й носити 
стимулюючий характер, обумовлювати розвиток фінансів держави, 
бюджетної системи, податкової, фінансових ресурсів підприємств й 
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населення, страхового та фінансового ринків, інших складових фінансового 
потенціалу. 
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